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代」之美 (Salon de 1846)。然而當「現代」從時間的軸線上等同於科技的進步
(progrès)時，歌頌城市現代美的波特萊爾卻是語帶貶意的，他強烈反對混淆物質
與精神的次序，拒絕將進步的觀念施於創作上，指責布爾喬亞制式─他口中「法
式」的藝術觀點 (Salon de 1855)。到了 1859 年，法式即現代的用法完全反映了
負面的意義，從中詩人重新尋覓創作的定位說：藝術家、詩人最終呈現的不過是
他自己-----在社會眾生裡既是主體亦是客體的自己。馬日尼克註說：現代詩人開











文為母語閱讀接收法國思潮者如「我」，這樣的關聯有什麼意義 ?   
I. 中文的啟發與語言的物質性  
克莉絲蒂娃於 2000年修訂重新出版《中國婦女》( Des Chinoises ; ed. Pauvert 
2002 ; Des Femmes1974初版 )。序言〈如是中國〉( “La Chine Telle Quelle” )裡提
到 1974 年與梭萊思(Philippes Sollers)、巴特(Roland Barthes)、皮列奈(Marcelin 
















(Kristeva 2000 : 8-9) 
 
回國後立刻發表的短文 (“Les chinoises à contre-courant”, La Quinzaine 





















































(signe/signifiant/signifié)的概念轉變成指派 (暫譯 )« dé-signation »，指派者















同 ? 如此分辨東西之別是否必然導致意義生產模式的差異 ? 在比較交流上無













與聯繫作用外( prédiction assertive et cohésive )，強調了謂語的隱性作用─符號














2 克莉絲蒂娃以威廉福克納(William Faulkner) 的 The Sound and the Fury (1931) 為例: “I had 
forgotten the glass, but I could hands can see cooling fingers invisible swan-throat where less than 
Moses rod the glass touch tentative not to drumming lean cool throat drumming cooling the metal the 
glass full overfull cooling the glass the fingers flushing sleeps leaving the taste of dampened sleep in 
the long silence of the throat I returned up the corridor, waking the lost feet in the whispering 






疇( trans-linguistique et trans-contextuel )，改變了以西方哲學傳統存有、本質與概











動中，將靜態凝現(la représentation de la littérature)的文學觀念鬆動成書寫文本的
動態實踐(la pratique de l’écriture)，並從語言的質變切入現代性(la modernité)，重
新詮釋現代文學如卡夫卡、普魯斯特、喬艾斯、馬拉美、羅特亞蒙等文字書寫的
現代質地。所謂意識流、時空交錯、形式技巧、象徵手法等乃是外現的徵兆(les 











                                                                                                                                            
定的主詞起首,開始沒有標點的怪異句型(I could [or]hands can); 再以回神的「I」恢復正常的句





形變的概念，一種象形與聲韻的結合(Sollers 1966 )4。 
                                                 
4 ?? 1963 ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????( post-structuralists : Derrida, Barthes, Kristeva, Foucault, Lacan, Denis Roche, Maurice 
Roche, and Marcelin Pleynet )?????????????????????????????
????( David Hayman )??????????????????????????????





























































































































設過程中]交織成共同的母體 (matrix )。(羅 116-117) 
從語言學切入現代性不難了解為何克莉絲蒂娃如此強調過程的實踐。在一篇




動，一如中古黑暗世紀過渡到文藝復興的轉移。」(1977 : 23) 這段話點出現代性










????? 1975-1995?(1986 ????????)? 
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